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「生命の全一性の回復と持続可能な発展」
　　　　　　　　　　　　　　中川光弘（茨城大学教授）
158 国際セミナー　　「持続可能な発展と自鉄・人間」
（東洋大学・茨城大挙共催醐際セ難ナー）
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持続可能な発展汽の配慮
烈世紀の聞題群をこのまま放置していると
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21世紀の問題群の背景
（1）合成の誤謬
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　　ミク灘レベルでの利僅性の追求がマク灘レ
　　ベルで様なな間題を引春趨こす
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　　本来全一釣に機能ずべ奮生爵が遣代化の
　　遇穫で分断慰されている
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21世紀の間題群の特徴
（1）合成の誤謬
　働エネルギーや資源の粘謁化
　　　地球環境闘題
（2）生命の窒一性の分断化
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・媒擁ホル毛該
・糞晶の偽装豪示
・ぞ否他
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食の安全性問題発生の背景
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伝統的な食の理解
・薬食岡源（本草学〉
・身土不二
・農禅併重、浄慧双修（虚雲禅飾）
生命の全一性の回復
短期的効率主義、競争至上主義の下で分断
化されている生命の全一性をどのように回復
していくのか？
　　　　　　　　旦
全一一的に機能する生命の自然な特性を深く
理解し、近代化の過程で分断化された自然と
人間の繋がりを一つずつ修復していくことが
大切ではないだろうか
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自然と人間の全体的なかかわり
